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m TilE SHADOVI OF DEATH.
If you mnl« I 111111
enough hr II III II II 1\ ,
the II uth J[ YOII 11111((
man t ru t h l'u' IIOIl�h ,h
always get III ul
A. 'Viole Ii In IIF ClirOtJ
Mrs C 11 IdngsbUlY who keeps n
L��::�C�y \��tf c�oy ftl�l�B �\��dO\�IJ�Ot)�9
wal l kuow n Lhroughout tho COl1ULI y
SRlsI" IS billy troubled \\I1.h rheumu
USn1 C lot HI h Hill nunralgia, I had
liver campi I1n and was very billa l� I
wus 11 n, bud condltlon OVOI y d ty I be­
gun to {CUI t1 at I should never be 0.
well \\ oman tha.t T should hn.yo to
scuto down into n chronic Iuvul ld und
JIVO 111 the shadow of denth I hnd
JOI1NSTON I:l I:lARSAPARlLLA 100
omsccnded to 1110 I j OOK JrOOl�
nor rr.ss AN D 11 OURED ME and
cured my fnmll:y both I am V(!IY glud
thnt 1 hcnrd of It .1 would cheerfully
��lc��t����v l�tI�l ��l�ls ��c mc�h�li��o
1 prefer JOllNSION S Lo ull of them»





glLlhol III hn rnunv
J ( HlILch
J I 011111
W 11 SII111110 '"




Sold By McLean & 00 I andWIlhams Outland & 00
Statesboro, GeOrgIa.







Interest paId on tune Ideposlts J F WILLIAMS T J GRICE
INSURANCE! WILL�AMS & CRICE,
--DJ!.ALEHf3 IN--
PhiladelpllialFANCY QROCIRIKS AND LIQUORS.
\.
Losses Pard Promptly Consignments of Countr� produce Solicited.
� (II �[lllllgel 340 2 W es t Broao. Street, SA.VANNAH, OA
AU ntrr,
"NUMBER 7"OnUOVBR JOII"TO' & SOIlHIEHAgents"tlltesholo GOOlgHt
Monogiam ;\;1 .!u I POllal Lo,!, $300XX Monong,lhela 1 un HollcLl1el Om Flom 1 lato
Mm shal County Ky 1 10 3 00
'I'dl Heel CJnlJ 1 7) Rum lflOm I 25 to 3 00
II Old NlCk 2 00 I Blandles hom 1 DO to 5 00
I XXXXMo nngahcla 100 XX TL1l1�cy MOllntalll N C
Old Lyndon Bom hon 4 DO I COl n 1 50
X 'rUlkey Mountam N C XXX 'I Ul key Moulltam N
Com 1 25 I C Corn 2 00
Case Gooch, iii::> 00 pel dozen and up
HI C. BRINKMAN,CII"i 226 St. Juhan st W. Savannah Geolgla,lei
V� ood's Seeds
I BUTLtR MARm & GRANlfE WORKI,
FOR FALL SOWING. Itahan, Vermont ana Georgia Mar�le,
Mp.UllIlQ1!ts,r; (ilaIfQ�tgn(;l1>
\ I I , I 18 II I Ilf :'\
M r H L'UBBS, \gt ,
GeOl fJiot.
$t � YE · ' NO. 29Sl'ATESBORO, GA., FRIDAY SEPTEMBER �
, "/ WI) lin lorstund Lhnt Itt the sug
Loe •• 1 .tlld 1"'1'" 111.11
IfI
gO"IIOn 01 Pnstor �luMlilltn th�. � lilllpllSI church II III SOUILlO 0 HUPV-I ", ...'\.."",,, ..,, pi) until tho pustoi IOCO\OlS surM,ss L(S8Ie Hrn.unun wns ldsolflulnLI) 1,0 IO"UlllO hia dubios111l1011!( 1111 gills who pit In.LII(ol I
fOI college Itt Guincsvi I� 1 tm hunrlquurters fOI shops 01
1111 descri ptions I Ig lILt 10 b, and
1l1l1l011 nil sL) Ius SIZOS n nd I'"
o A 11111101
H r Hogan of OllLo
preach du very practicnl nrnest
SUIIIIG 101 tho B IjltlSts nt the old
nClldolll) lust. Sund "
:'l I" Jl 11011d,x 11111 probnblv
geL IllS ifl'n i rs settled "l' n rul got
out, of LI 0 tungle his bllS1l10SS hus
bern III \\ e tlllSt ho 1Il1l) slIe
NUll housos '110 gOllg "l' lind
110\\ po 1'10 COl1l0 III HI d I hus tho
pi t ccB�IOIl 111)\ es on
l'ho cot.ton ISIOI""g III IOllnIlIJlI
11\)d sell ishuu] IS IJllnlllng nbout,
18 cts 1I11t! uplnnd 7t cents
'II Nowtun R r Q( IS ll1110ng us
bll) 'ng cotton ns USlllI1
rldost bll)
and stlil IIels "II Lills cOllntl)
bHOholol
001 000 II Whlttlf) ul ::i1l11l11
'nllh \\IIS Im'lllg llS th,s \\olk
Col IVh 110) IS 110\\ I IClld IIg Ilt
tornoy 01 SIt\llnnnh Illd nt (n(
IllIlO Illod In 0111 cOllnL)
]I[,SS K,tt,e Stnbbs hilS accoptod
n. posItIon With J 0 BlItch & 00
fOI the fnll and II IntOl 1ll01lths
I hl f nost III 0 o( Cfilld) 111 10\\ II
Cill bo Hoon ,L IV B M" L II
lit I HOI ] II or Ilils 110011 slIflol
InJ \\ ILia tho hOllllllLtlsm nglLlIl
bill, 18 110\\ nble to bo out
Gentlomell S lIllltner toot'\Ctll,
1111 sLyles II' cl popui1r mllkos
] ho best goods at model lite P'ICOS
IS 111) 1lI0Lto 0 A LanIel
0111 bnnk cUBI1l81S lue popula­
tIlIg the tOIl n Ihere lilC IISSIS
IUIIL cnshlOls III, tho hOllies o( W
J3 J hnsoll IInd]{ r DOlllLidson
if )011 Illlnt ,,111111' 01 In) IllIri
go \ II III Mill til (01 It
Homolllbtr tho doll III YOI 0\\0
When) 011 cOllle
In Ollr ofhco !lnd
1111110 liS feol good
,
M ISS A mandlL 'I '1'1,011 IS iJ!lok
from BlIlt'1l10le to rOOllI1lO hOI pO
,
81tlOn \\ Ith J II' Oillft & 00 Het
mllny fllends nlo gilld to II olcoma
hel to OUI to\\ n Igaln
]I[,SS �I!lr) G,OSS o( Syh Itnlll SpOilt
Sl1mlilY wIl,l hel b,OI hel �ll J
Ji G,OSS In St'ltesbolJ
We nlo sorr) Lo lonlll
slCk",ess of M lH F N netchol lInd
hope she \\ III soon reco\ el
Mr IV 0 Purker left last Mon
day fOl It \ lSI tot II fell dllYS to hIS
, parent- 111 LliJOlt) count) Mr
Pnrkel S InthN \ liS stricken II Ith
paralYSIS more thalia yenr IIgo
and h,LS been cOllfll1ed to h S bed
ever slIlce We h( pe he fnllnd
IllS father bettet
Mrs L,zz,e Edwards Pastor Mc
Mlilun S sIster ,eturned t.o hor
",-holllo nellr Jaspel Fltl Illst SUll
dlLY afternooll after spendIng
a \leek WIth her brothel hele
Dle.s pnttell1S to SUIL evel V
bod) PI ICe. the lOll est
J Vol 011111' md Co
Dr R L Snmple \IllS called
luesdll) e\elllng togo to l�ll1nnuel
county to see Mllthe\\ Durden \\ ho
\IllS reporLed ,et III lIlr Dur
den III One of tbe leadmg oltll.ell8
of thlll count)
Mens und 11el1es sohd leathel
sboes to .(0 I L 95cts
GeOlgm MeIchantlle Ca
Messl' Bwnnen alld Booth
contempl,lte opemng a 1,1W office
It Eilibelle tile new c Ipltal or
BIY III Coullty 1I11s does not
me.11l tbat tiley wlllle,IVt! Stllte�
bOlO hOIl l:lVel
W hell you ""ed any IUlld (If
Irlelchaudlse, and havent tllne
to look HOllnd ,!l;et It qUIck alld
chel1p by gOlllg to lhe Slmlllons
Co
MISS Maud Ak1l1s his letllllled
110m Milledeville .lnd Will It
tend the �taLesbolO InsLiLllte
tillS fall
W II Murtm � glnas \lure IS the
prettIest III town
Ihe tO\ln IS filied WIth boys nud
gIrls II ho a I e IIttelldl1lg the Instl
tute
On Illst .8l1ndn) afternoon \lIllIe
some negro clllidren \I hose pllr
ents Il\e on' .Bnkel stleet lIeal
South l\[llm \lere pill) ll1g Ollt ,n
the streets Ilnd a Ilttle girl Ilbout
ten yelLts of Ilge uccHlelltllll) slIlll
lowed 11 collnr button \dllCh lodged
In her \llIldplpO lInd despIte "II
elrorts of plltOlltS und fllends the
obstrnctlOll filhllg ItS \\ 'ndplpe
nearl) up choked her to doni h bo­
fore n physlClIln conld get there
lilIes J<�dnn Wilson of Do,er n
dllughter of l\[r M U Wdson IS
VISltlllg the falllll) o(]I[r W J
W llson Oil Oollege street thIS \I eek
Mr T N Streetlllnn IS no\\ III
charge of ollr Job depurtmol,t nnd
thorough I) understunds IllS bus
lI1ess
M,ss l\[llttle Llvd) spellt Snt
Urdll) nlld Sundll) \I Ith roilltlves
III lIIIIlen She \lent tl) see her
mother who IS SICk We hopo
...., ?he IS better ere tIllS
AnnlC Keene Hodges the
dllughtot of MIS Ii' 0 Wlllhs Ie
turned hom her :slimmer outlllg
In Kentuck) and Alllbfillln ::lIlt
urdn) clonIng She hnd ClllltC Itll
expellence tr) Ing to get fwm tho
Illttel stnto bllck Into OPOIJ"I
O\\Jng to locenl hUll,) millS thOlO
1I0ro 11 nUlllbor of IllIsholltS Oil tho
'" \ fHIOliB 10nds n,nd Olllj on tho tien
holltd All LIne 0\ el II I.lnbllnlll
neM the hlle held hOI boci fOllr
da) shit, r than sho II ollid h 1\ e
beon othel \I Ise Het [lllrents IIlId
([Ienils Ille rCJolCcd to h[" 0 hrl
buck In Stlltesbolo IIgnll
]\[1 J W Hull llHI hus IIlU\( d
\\Jth IllS Inlllli) fl Jill Reglstol to
Stlltesholo lind II III hc III th slOII'
uf J W 011111 \I Co
rno li NOli llIun hus gOllo Lo IIlJ�1
HeglHtm lind 1\111 Iful 11111'1 LhellllnlstOIO IJIlSIIIOSS of I W 011 1\ \leo Jill
IhuI(J ul I� \\lth Ino I Coil H I bOOll1The One Day Cold Cure " ttl
Ken ott II Cl ocolat�s J axnli e Q II lie! for
..1/ f���'lt ���!;�d� and sore t1 ront Ch Idre take
W Ii I lI[nrtlll hus tho most COlli
plote ""0 of crockel) 111 to\l II
Plof A l' Pattelsoll IS 011 a
VISIt to Macon thiS week
101 flllllltllle uf III "mel.,
IIIJ� \; II 1Hts flI ttung, sh Ides
.IUles, !'te 60 to Ihe �lmmOIl.
Co
J W FOIdh lin lIId
Ill' h l\e letullled to town
III lusellce of I) e II 01 so
Ho) S [Ill SIIIt. 75cts up Mells
�r, (I() BlIck cll) lIuIsted SUits
to go It iii275 GeOlg11 Ml:llClll
tile Co
�II 11 II Moore II us 011 culn t
Illg IllIong us rhls week
EOIt �ALe -NOli 5 100llt house
on ollogo St Bn III stublos gill
den otc WIlLe to J S �lcClolghL
12 IVl1ltllkor::it Snvannnh
�II (,eo Hmt wns Iu the ott.y
B, tOI buying ell css goods
I 11111111 IIlg Silks \ elvers, mv
111111"; III tIl) goods line look II
SIIl1l110nS
�II Edmond Keunedv h I� his
\ lilllhip hook 011 tile dise ises of
horses 011 s lie It t lu- South Sid«
Buy one
GDoll qlldlt� of Yllcl IIlde
blp Ichlnn S line ql1I"') ns rlilit
01 tile Loom 7e ) d
MISS lillie G,OSS ot DeVil
speut I lew d 1\ S III SI Itesbol 0
l,sL lIetk VIsiting lelltlves
rhe Cel, bl ated Dougl IS ohoeo
tbe best $3 00 shoes 011 e II til,
It lhe SlIlllllons Co
MI R SlInmons has sold hid
MI 0111l1do Bennett of SClev8n
IS prospectll1g Ilmong liS th,s
\,eek
A [ull nlld complete IlDe of
ever) thlllg III gm snpp"es Ilt 10\1
est pI Ices at W 0 Ramos
Onr merchants nre ready for II
bIg filII tmde rhe stores Ilre
flilod WIth goods lind the plellsllnt
(lerks stllud (Ilo,d.r. to WAlt:. OU.JJt1l
cnstomers
If ) Ol\ \\ "nt to keep the \\ ee\ ds
Ollt of ) Ollr corn try a bottle of
Wee,,1 Killer before )Oll Inllse
W G RlIlI1es
Mr B I OlltlRlld hilS sold the
stole on Ellst Mnll) Street, OCCll
pled b) Mr L D Holland to
�[J r \IT Olliff
We CILII y the Illgest stock of
clotll1llJ III Stalesbolo Will
sell you lily p"ce SllIt you \\,lI1L
Be Sllle lnd exalllllle OUl cloth
lIIg helOl e bUYllle
Lbe ::illnmons CO
MI J R D,xon of Metter
liS II cull th,s \leek
•
MI RobArt G DUlllOis of
lell \ ISltee! the II lie gruss metll)p
ohs th,s \leek
A Llemendously large hlle of
dies. outlllgs to go at 5cts ) ds
Geol,..(11 M.eleh IIlLIle 00
Moss Dell mark lind P'lttor8011
hll\ 0 their 1111nds fnll of students
\V � of[el VOII the best I oekel s
In toll II f(J1 tbe mone) cOlTle Ind
ex 1IlIIIIe II befole buywg else
II II, I� Ennels l11d ]<'nlchels
Ml W\ II) HIIII .. 'Illd \\ Ife lilA
01 'I \ IS It to StlltesbOlO Illld Lo
tholl dllllghtol M,s E MAndel
Ben lIt Enllt F'OI1l l:Iulioch hi
II III tllko II "'I' 110\\ II III Collee
COli Ill) und lIlIl) Imest In thll"
cOllllty MI lilllllS lind Inlllll)
Illed su\ornl )e111S \\lth liS lind
\1010 hlghll teglllded




I numb-: II 0111 111l� secuon
I'lii II e k completes th 111'1
month ind not wir hsnuuling Ihe
d iflloult ies Of,..(lldlllg Ihp 1I0lk
I. now ei< flllllel\ outlined uid
the students II" be,.(l1ll1l1l,.( 10
realize thu t Rcllool menus work
and ILle Illefolllllllg Ihell pll s
well
I he lInrse 1111(1 His O,"CIISCS
MI IDdlllond Konno(l\ hilS "lib




S A ROGERS I... R BLACKBURN
ROGE.RS & BLACKEURN,




Iho LOld wll""g l�ldor P
Peurson ot BnlleS\IIl0 011 \1111
preaoh III, l\[lddle glollnd MOlllhy
Ilftel tho secolld SlIlIdny 111 Octob
er IuesdllY lit Upper 1:111101< cloel
W dl10sdllY fit DeT onche s und Ilt
"'ght, GrO\ eilll1d, 1 hursdll) lIt
Bay BlUnoh thollce to the Bethe'
ASBOCllttlO1l
BUILDEt{:J.
All SOli of Calpentet and Blluk WOIk clone m wOIk
manlIke illlmnm, anel satlSfa tlOn gum an teed
Give us an opportunity to bid on your work
cheerfully furnished
Estimates
"[ }t' Stllbbs to be founclm the City We have a large Colc1 StOlage
rl�Lord wlllll)!I Elder S H RefllgeratOl, and our MeatR ale kept Flesh and Sweet I\vha y of Lone Oak Ga \\111 the yeal round We callY nothmg that 18 not strrctly,1'fI!S lri; �� Olt thll Ant SUA<- rst Class ....."""",.......���...dn) l1lght III October Mondny 'It
tho Lllke I uesday Upper Lotts
Oreek WeduesdnY'lt Puluskl llud




'lhe Rev W \ Nlsbetof SIlHln
ll1th Gu II II I beglll It senes of
1lI0etlngs lit Stlltesboro Presby te
fllln churc'l on I hutsdll) nIght of
26th ll1st. I he pllhhc IS cor
dmlll Invlte,1 to uttend these
NO\l IS II good tJ ne to PII) ) our
SubSCllptlon tu the Ni II 8 When
YOll cumo to lown drop '" nlld
settle lip Illd conler II fll\OI on:'l01l01 lllell file tho onos II ho IlIll
liS
tho couut.) l he bllSllless \I olld
IsloollIlgf)l )Ollllg men IIho II e J,II) dllllllllSlllCe lIlc1 flesh
lec,"ed I sOlb.r III d 1101 nfl 11,1 of \\011 ::i()lIlh.lIle hlocel V
Uo to LIlIlI'," pIll 1'1 Ichel. Look <)lIt I " I h, lid of C "I 011 III
gPI )11111 [,0, I eels III COl0l8 1I111l1( lIext \\OP Hocall IlIllIlsh
IhelwSLlulllltnlel1l 10\\11 Itipl(llIlell"nw. llllldotOOldCI 118J nIl< IS llld "'II{ill. ,II(Hpl) 111(1 loLtOI qlllllt) til III
\
Ihpn Ih" bl\> (Ill \let lilPlI \otl(lInl",\ 10nd) mlldo
O";lech, IS sLJiI (lll I 1'1' II Id ( I( III Cure Cold In Head
IIHl t\t(:l h lielillell lIe tl [I£' \\1111
o��kelri�\16;:I�o��tg�r;��IJile�ea3Ial�d��si;old to" n tllrolll I
l1lelCn.ntlle buslI1ess at Bllli to The j[juJeases oj the
MI F E Field.
Hm'se and
I glllnntee tho Bhoes I sell De
B[ow to CU'J'e 'lL'J�eJn(�ctB In th6 mnnu(nctllie 1\111 be
llIade good Oldllllll) \\OI1I IIl1d
te1I IlIl1sl be expected Yotllshoe
plltlOllfige will be t1PI)leclllt�d
o A LanIel
A lurgo cro\ld \lent on the ex
curSlOlI to ::l'l\ MOlldll) Oil the
S &; S Ry lLlld stmnge to Sll)
m erybod) come OIlC" cool sober
I IllS bellts the 0 & A exctl rSlOllS to
dellth
� lesh lennesee Jelsev buLtel
Just receved
SoutiJslcte GlOcelY
Mt J A Perr) \I ho hus been
nctlng conduotcl 011 the S & S R)
IS now on l1 VISIt to IllS old home
111 Ah�b,um1
Gold Bland Ind SWIlts Plelll
HIIII H 111lS lie che Ip the besL
LilVllYS In stock at S(Jutilsldt!
GlOcel y
M r Bon Pett) 18 bnck nglllll lit
1118 post 011 the S & S R) to the
"ollJhl of the trlllellllg pllhllC
Be�t I lIl(JY c Ind) 31bs 101 25
ct, It the SUllth-lde GlOcel)
Havmg pUlcbaseel the stock of Stapleanel Fancy GlO
ceLles flom Mr John M Jones, we take pleasure man
nouncll1p; that we have til stock,'one of the most complete
lInes of
Groceries and Fresh Meats
F'ree Delive1ry I
We have a Handsome Dehvery Wagon anel all goods
pUlcha.';;ed flOm us will dehveled plOmptlyat yom door
111 any pal t of the CIty GIVe us a tnal.
Southside Grocery,
W H Kennedy Prop
Pnstor
D. :t"I·�lIlkliJl & CO.
FOI the NEXT 'l'UIRIY DAYS we WIll sell at cost
a lalge stock of CROCKERYancl GLASSWARE
Come and Buy
Plates, Cups, Saucers, etc, at Bottom Pllces
We also carry
A "ne of FIne Fllnc) Oroconos Rtthe Lowest Pflces }<'Iesh
Goods III \\ !Iys on hund
Oome to our store
on COllrt HOtlse Square on North Mllm street lind get Halgnll1s
H FRANKLIN & CO.
(Successors t( J W \VII 'ON )
Stlltesboro
CROCKERY AND GLASSWARE.
We Wlll Sell Our entlIe stock of ('lOckel)
Wure Ilt grentl) roduced ptlces
Huntet s �'lrsL P'ltellt Flour nt $-1 50
Oood Colfee 10 Ibs for $1 00
A Full Llne Of Feed Oorn Hn) lind Brnn j<'lrst Olass beol
gill:;) rill' fresh flnd nIce We pn) the HIghest MnrkAt Ptlces
for Country Pr Jduce
Glltssllnd 1111
Glve Us a Oall
L_ D_ OE:AN""CE
StatesbOl 0,
11.\\0111'111 \\ho has filed", SUit
lor d,\ or e [tom her husbllnd Ollt
III Ole\ "Inlld 0 declllrcs III her
petitIOn to tha COlllt thnt I e Wit"
ttl\\IlYs IlIggllrdl) stingy pnrsllll
0I110llS lind mIserly tlmt h,s
11\ elago IltOI ISlOn of llIent lor the
Sabbltth \\ us SIX conts lIorth of
SClllpS und Ih'lt In ho \elll, ho
hlld oxpendo( Just �2 50 on her
d,ess She IIsl s II d,velce on th,
glound of Clllolt) nnd llllll to Lo
1 to\ Ide lind cOlllllnl) SI10 ,,"ghl
to hn\o It
It s only the hlSLOlY of na
tlOns th 1t Il:lpe,lts Itself" S lyS
Ille Mllnl)lInk pll1losopbel
'YOUI pel 801111 11IStOlY IS Ie
pea ted h\ the 1I�lghbolS
'
THE NEWS. MARTYR'S BODY IN STATE CZOL60�NDlCTED BUFFALO TO WASHINfiTON
IAVANNAH and Smma&a lUlLWAY
SlCJJf\f.E:DIIJ.l£
Me tdny ntteruoon in the county
court nt BuffnIo I 001 F Czolgoaz
alias F ed Nelmu vas Indicted by
L.q gral d j Y for tuo crl no or mur
dur In 1I e first degree I latally shoot
Ing 1 sstdent Wlilial McKI ley II 1I 0
'I'em nle ot h us1c In the Pa 1 Amerlcur
epoaltto groin ds at .f, 15 0 ere k on
tho afternoon or September 6th
Wben arrulgned bctore Judgo Em
ory In Lho court the prisoner stub
harnly refused to answer Q estrone re­
pcotcdly asked 01 him by District At
torner Penney as to vhether ho bad
co nael or wanted counsel The dis
trial attorney theu suggested thnt In
aamucb as U e uctenda n t ret sed to
answer counsel wo ld be assigned
J 1(1�e Emor) nssig e 1 Han Lorain
L Lewis and lion Rohert C I'l tus
former SUI erne co rt j suces ot tho
city wi oae James 1 ad been s pgest
ad by the Erle County Bnr Assoctn
lion
District Attorney Penney presented
the evidence w the murder case to
tl e g u d J ry
Aside rom the at rgeons and physl
claus In the case no \\ tr esses verc
s or 1 all er U an tncse 10 were in
the Temple a! Mustc aud Itueased
he sloollng 1 he complete list 01
wttnessee In II e orde In vhlcb they
appeare I is as tallows
D Her na Mynter Dr
lor Dr H G Matzinger
Man Secret Se v ce Detective Onl
lahe Jan es L Quncko
busl Lui s L Babeocl
Mortal Remains of the Nation's Dead
Chieftain are Transferred.
and 1I e lead 01 tbo pro
Oraod Jury at Boffalo Starts
4ssassin Toward Oallows
New President Takes Formal Chargo
I
---
of Affll s of Gover ment-Cabl
net Meet no Held Schley's Counsel Iiams Import·
ant 1'01111 at the Outset
ROOSEVEL1 ASSUMES DUTIES COURT RECONVENES
Published at Statesboro Ga.,
EVERY FRIDAY
., rlleSt.le,boro No".lubUsblns Co
Funeral Ceremonies Over Illustrious




I ACTS, NOT OPINIONS, WANTED
Prisoner Stubbornly Refused to An
ewar Questions Repeatedly Alked
0' Him-Court Appolnta
His Attorneyl
VI.I Multltullu Gather All AID�D the Route-In CDuntry HJlmiet �lrIl1lo
and Clty-te C.leb a GI=pae of the Fl.g-Govercd Caaloel And
Pay Their Laat Tribute to The Iliultrioua Dead
Successor to How son
MANY 6RIEVIN6 THOUSANDS CROWD 6RE!T EDIFICE
lJnder Great Dome of Capitol Building Vast Throngs of Sorrowing Human
Ity Are Given a Last Gllmple of tho Features of M a tyred Presl
dent-Evon the Elements Wore In Accord W th Natlon Q
CI N Rs�fS�'B�S
llRISTLE TWINE, BABBIT, &0
1I'0R ANT KAKB 01' GIN
ENGINES BOILERS AND PRESSES
An4 nell" • tor ",me I!Ib&r� nl' P eYl
B.I Ink Iejec on 1 tpu Valns and po \ nil







be tr-Ies to give you the medtcf n,




ted States seacoast artl ery
Knapp Mrs Vnnderbergh Davis John
Brauch a colored porter Captain' al
leI) chiet a! the exposition detec
tlves S 1 erlntendent 13ull and Assist
nut Suparlnlendent P V Cusack ot
lbe toea Ipollce department Fred
Lelglter Charles J Close Exposition
Guards Westen!elder and James and
Detectives Geary and Solomon
At 4 15 a clock Jus exactly ten
daYB alter 1I e shoaling the grand Jry
voted unanimously to indict Czolgosz
tor n rder in the first degree
At 4. H 11 e secret indictment was
presented to J dge Emory In the COUl
ty court





,.. ... ROUCH RATES AND TICKETS
"uRNISHED UPON APPL!




207 West Congress Street
Centrol of CG.:lrgln Rnllway
Ocoan Steamship Co
I r"'perlty prom I... to 111111. be
DI�nedl1 upon 10a thl. year Yen II
no� Ull�8 tho smatl sum n8ccHSary for







neg a vho as charged with the n r
der at a wi Ite boy and abo t �I on
so n ucl excitement was alsed I Car
rollto Dot long ago died In the 1 ul
ton county jail at Atlanta from drop­
IY
complete 1,,101 �t on Ratea Schedu ee 01
r • na end Sa I ng Dates 01 Steame Ii Chee
lu y Fu n .hed by an1 Agont 01 tho Company
curs "ere u n lorne 1
dra VI blinds were Mrs McKinley
Pr-ealden t Roosevelt the cabinet and
other hLgl dignitaries 01 the govern
nen t The casket was covered with a
benutlful silk. nag and lay on a raised
bier In U e ouaervatton car Two
she es at wbeat were crossed nbove
tho breast A white do e Ith Ott
stretched wing! lIeemed to be rIsIng
from t1 e cal5ket It was parl at nn





BUsiness Generally Was Suspended
During the Obsequies at Canton
With loll ng bells muflled drums
and f neral dirges U e southern J eo
pie vlth c es filled with tea sand
hearts" Itl: sor ow bowed their leads
In 1 rayer as tho last earthly remn os
o( the martyred I resident William
McKinley were lowered into the last
reeling place at Canton Thursday
Every city town n d bam let n tbo
80 th cease I b 8 elis a t o! eSI ect
to his men: ory and neruorla servIces
wer� 1 eld tor tl e crent and good man
who 1 ad en lea red bimse t to every
one by I Is acts ot wIsdom and vords
at love
Proclan aUons 1 ad been Iss ed by
the governors a! the so thern stales
mnklng the day Olle at mourning and
prayer and a hearty reSIO se came
fro n tl e m nIclpal go ern nents at
clUes an I towns and tho day was ono
ot sarro v to all
81 praprla.te
it Is tenred
SOltClts the Dental Worll
of the people of Rock)
Ford and VIClIllty
ODloe Days nrc }, Oil tho lot to tlill
16111 of J::nch AloDth
ROCKY lORD, GEOUGU
For Allied Th rd Party
Nenr y li ree h ndred delegates nr
rived In KansBs Cit) '{ es lay to at
tel d 1I e al led thlr I part) conI r
el ce called by To A Pari er chairman
ot II e people s party nalionnl comn It
lee to pe fect a nlo
Roosevelt Returns to Wa6h ngton
At 7 a clocl fI rsday night P .sl
dent noosevell a d the n embers ot
tI e cab not left Ca Ito on II e retu n
jou ncy to Wasl nglo
Oeath L st In S mla Reached 6386 In
Space of One Week
A dispatch lrom Simla to Tho Lon
Ion rImes sny� the plag e returns tor
1I e last week sho,,", 6386 deaths
ago. nsl 4 822 in the } reced us "eek
nil 136 u tl e corresionding voek
nst ) ea Most at lhe d'Bali see In
130 nbay 1 reside cy
Revenue Col ector Webster Dead
Iil A Webster rep bllcan uallonnl
ttee nnn nI U co oclo at 1 Ler
I al eve uc for So U Cn oli a d ed
T esday at his home In Om gob rg
1[.., abre••t .r naeo. otll'l1a, tt•••
by ,nbscrlblng ror yonr bomo pap.r
111. price Is IIttl. nnd yOB cun.'
alford to b. wll.bout IL
(\( 111 .... 1 I I � rill 11 III III-{ I Itl \uth the
II \ pI ... tel III II III Bulloch IS
IlIIlI ! 10i'll)\ I 11111 cI It 111111 than
Ih, 1,,,1,,,,,, <I III, IIIIIIdy HIH \¥e
"",,1111 '''''I �I,,,,\I Ilh .. Blllloch glllllantee
onl work In
II d, "' , lid, II� ,I (,," ellllJl Archl
horsij shoeIng. repaIr wOlk and The inrnllllg 1I1terest of Bulloch
I'nld illlll,,, II 1" "h, 1110111 coun- gellelal blaokemlthwg The
1S groll Ing every your, uud new
'" II I patronage of the pnbho Will be
lands lIre belllil cleared The Clt-
"'11\\eU npP)1_ allprec18ted , lOS nnd tOIl liS ,,,11 furnish tho
YOIlIS to ple,lse' Illllrket for the produc'J of tho far-
, 'f "Vatets, mor, ttlld hiS hog., cottle;clllck­
ells etc, \\ III IJrlllg hlln mone)
1
"'1 ra n.go only 4 l)er
PLllJll�l" Ii 1·\ '.­
I \
THE STA I ESllOPO f�Vl
INl\ OMh i
I I
l'nx IIlhH tcu 'N AJ'lwllltnlents
IIUL\
IllIHIBolNII
t l WIll tn III tilt fllllnwllIg' ,.IUCC8 Oil
I
1111 tlnlt'lllllllhtl rill 1111 PUIJlUIH o(tili.
Itltlll�:-tlllil nllti( Olllllj Iuxua Iur IHOI
I hut .... du� Uot J 11I1I1I1,WIIi Alu-nrn
.! P III ( II ""IJHI. k
�II)IHIII� 7th �llIlt�hOlo
1111 �d 1\ Kill nil 111 IKt II dis! riut I nur!
..rlOUlld 12111 I 1111 lUI I " 111 II)7rith
(UlI11 ,l.p {III II Ii , U I' III BIIII II � �Lul e
I \\ (tllIl sd,,� \)111 10 /I III I) 1"!1I( h'li:'oIlH t 2 II 111 10111 dlstl \{ L I III t g rnunu ;
I II III I trllli
111I1I!o'dll\ I{llh IOn III It L lit mh IX
i
p 111 (}III' II" II, I pili MI Lltr
IllllillllfhKn IIIJO�III1l\ it;vcrl!I's,
lilt 1111 xttlrllUr, 11 It III �oy & Will
1U1I1!!, j" III IllhtllstrlOLtOllrlJgrolllltt
1110PIII\\ II \klm;,flpIIlHcglstl'r
Hili III dnl UI h n n III Pl1llul�o,]O It III
I nrll�h
[lIc�tlny 16Lh Blf)oktcL, 8 n lit I J1Jmlt.





















�II N UUI st IS nOli tho hOlld
""\\101 lUI �'I G B Johnsoll's
IJig mill lit Ih,s plnco
SOl 01 01 of OUI folks II ent and
goL IlIl1rll�d 1I1ess W L Mllth-
liS, S H 1IIcJ+:hoen n"d John
Wllrrell all tool. unto themselves
hettOi hlliles In tho Inst fell days
And 110 JUth r oXJloct thnt J J
Brngg IS In the IIO�lUn to onter 111-
to thc mo trllnon Inl stnt"
"
III r till" II Ih�
II till I ''"JII 10 JI lur
FOUND GUILTY.
At Bulfllo ou 'l'llesday last
Ihe ,I.S Issm of PlesldAnL Mc
l\.tnley w IS fonnd gUllty [mcl
Will be plectlOcut�d Tlus was
.L qllICk tnd speedy tl 1.11 and the




Cia!], 1[011011 IS 1I0,;-on(' "I I h
chlOf 011 nors "f th, Con�lltIlJl""
I \01111_ III.!', 1,111' IIld III
III \ 'JH' '" 1It1IIBd
hJ It I, 'puh fIll illill
H,IUIIi 10 I'
COTTON BUYER.
1 hllve the best nrrnngclllents on
earth to IlIlndle cotton tiS oon­
ceeded to bo Slife nnd" III contliltle
to suc,eod L,be,al IIlth cllsh,
IIl1d honest and squoro dAallllgs
will VISit lLuy POillt to buy any
lots 01 cotton All correspon­
dellc� nd,lIessed to Stntesboro Gil
II Iii conch mo
SU\Hnnnh \\lIlsopalnto tllf rllt
08011 tllo sllO"t CIiIS CUI It< I'
The slloll n IS bus) t he'o tllI'­
gOltlllg �hlngs In -hape fOi ,"UII
The go\crnon'lhl)l IllOket hll� III II
lOot III tho excltemont ])0 till,
kllOII IIhoro Lhe) lire 0�1 ('Ivri(
1 ho bOllr, fliliod to brllll'( I ]'1111
IC II hen the presldont \\ liS I III, rI
but, no doubt the) did thell h("






-Send us hllppellll1gs of YOlll
nOlghborhood MllrrlllgeR, dates,
lInd tho nlLmes of thosc II hE)
nnd go
Statesboro nnd Bulloch
h&.\ e Il hrst·class ncademy The





ty II liS I1I",nO(l
tOI IIIl }mt ' j 10m Ollr dlustnullo
klllOlIlIIlI I""L IcL 111111 knOll )on
Hill 110111 1,lIlluch ClHlllt\, GeorglB
IIl1d III I n"t IIl1ll,e liS good OS If
YOIl hll,llh" 10[. IIIIIHI right foot
01 I """H-,),Li mblJlt, killed 111 n
grill! \ II "I b) tho light of the 1I100n
FOR RENT
ANew brick store ID
boro For mfol million
to the NEWS offioe
For sale.
One 16 horse sa\V
States­
applyToOl OrensI1I\II persists 10 II flt-
109 lettters Just II0lt till next
year, '1'011101)" nod then )OU cuu
- '801l ".edd) I\bout It
'[he North hns the onarcilists
of ohe IS IIolcome to thelll, IIlId IIllh
tho IIIl0rcillsts lind Fllq)lnos on
hlllld tlloy 'lin lot the South nlouo
"Notl( (' tu Sllbscl'Ibt'rs.
We Cilil I cilli on all our subscrl­
bels h,' "hat they IIro due us, and
they II III cu"ler II favor hy sellcl­
IIlg III �lIf Illlioullt due You can
send b) lillIIl, 01111 twocentstlllllPS
Wholu sul,octluers live In tho coun­
t), ILIlLi 1.1111\\ n to bo rei 1111) Ie \\e do
1I0t stop Lhe" pl\pel, 11Iliess they
so deslle ;:,u If )olluro belllll(lm
) ou r au bscil ]ltlOn, plollse gil e It
jour ItttelltlOn Our ugcuts mny
call on you, but deut IIlut for
them to sco you
ne", 50 1Il0h, IDselted tooth,
DI8ston SI\W, lind Reppard roll
er, Blltlmg SoI"',lllmbel truok,
etc' all m first class 01 del.
Also three Improved lots m
the tOWII of Register With good
five room honses, plemlses m
good conditIOn. Good wells of
water, eto
Also 4 good. hea�y mnles,
SUItable for tnrpentme or saw
mill purposAs For tellns call
on 01 wllte F P Reglstm,
Reglstel Ga
It IS to be honed thnt Buffnlo
\1111 attend to Czolgos1. III short
order A 1Il0n \\ Ith Buch II llnmo
ought to be killed on genelol prlll­
Clples nn)" a)'
The ]lust IS stroll n II Ith II recks "'fltIC� ot Dissolution
IIhere good fnrmers trlOd to bO\ [ho firm ot 1 H Suodorson &sail nlill und turpentine men He Co has thiS (hlY b"en dissolved bymember, thltt, alter 1111, flllllllllg I11l1tlllll consent, Mr E C Prossol
IS I he Sll fest busllloss "0 hltlo \ retlllng 1,0m the buslIless TheKoep alii of things) ou don't u n-lundo.lIled II II I, ollect nil Ollt stlllld­derstllnd
IlIg ucoounts 'Lnd assumes lLiI lin
In Ill(0lernment IIl.e 0\110 tho \ bltws Sept 2l-1991
destlll) o[ the peoplo does not I est
r H SlIudorson
In the hOllds of one Illiln Eneh \ WANTED11I11n IS anI) 0110 o[ the IlIlItS thnt IX expellencecl calpentels at
go tu mnko tillS greatgolelnmont once AdclIess
MoKlillo) IIns onl) ono mllll, nlld A J Fr,lIlklw
though, tho hond o[ I he grentest
go\etl1monL on enrth} hIS l)lr..slIlg
"""y (lid nol (Ienle n 1'1'1'11' 011
tllo bodl polItI( I he SOli IOI,;n
pOllor rests II Ith nil the people nnd
II hell lho 11111101 It) spink the II holo
JIIust lloqllleSCe, nnd ) wid 01" (Ii
cllcr nnd I1UthOllh flo\\ P\ ('1\
much \\e nUl) ell\ lCl(' at tlllles, jl:.t
III tho hOlll of n ILlOnnl 1'CI II �I
III natJOnn 1 S( 110\\ \\(' n]{ aU 011('
peoplo, II Ilh OIiP hopp on(1 <Ill' d" I
tll1\ Mr 11I1l1 �lls
J r lIfIlLh""" 10
_\11 kinds of cannell MItlP' 1U
tUlind I 0111 Iholl I\(,hllll� 1111'011
cenlS CalH 01:3 cans rOl ,]I'j (enlS
IllPBLlIl\ f \rnlllg IIHI tIl IJonrdmg
SouthSldeGJOceI)
",LII II H Jllnlllll
NO'l'ICE.
tltatesbOlo, Ga
We ale closmg ont 10 move
to MISSISSIPPI ,lIld have .t genel
,11 .1ssortment of Dry Goods
Grooelles .lIld other property for
sale 13 head fine mules 2 hOlses
3 wagons 2 buggIes one Turpen
tme Llmbelleases Our stock of
meLChandlse IS oomplete and
mustgo ltCOStOI below TillS IS




C A LIllllUr has 1ll0lOd (0 IllS
nOli slore flon�lllgthoco\lltholise
11 has�heonlyexclnsl\oshoestore
", StfltesIJOIo nnd hn" n cnlolully
sclootedstock nlCellnlll\llged illS
pilleo 11111 COlllpltlO ittvombl), II Ith
Rho" stOles III Iho hllgo CI�lCS WOOD rOlt SALE
All kinds [Iesh meats ,lI1d
I hal stole IIDOel lind (1,0 loot
glocellesIlesil ancls\,eet I"ood
fOI solo nnll oldclS IIdl le-
SOLI tllslcle GLUcel I
C(" 0 pi 0111 pt IIttolltlOn
II Mlln '8S IS J�OI
SOli tlJslcle G 10Ce! Y
Cl.A.EITO n.:I:.A..
Bm.lh, �hBKlndYOUHaYB!IWBYSBOUghlBlgI1�turo �#� rof � ..
The One Day Cold CUre
Durl'nom Tulle -I NEW FALL MILLIN 1J � Y.lho Lolk 18 11011 bill-room UI II(J Ihn rroruu I ho 1111�tn"H l"BCIISH'1<1 �11 s A J \V'IIUbClly luu- III I I I \( III Ii I 11111
dui ly, hili 110 Oil' "1""11" I" 1'"Il11 I (liCK' HiLLs, Jhilchvn II.I t Illd
(' Ii h
rlll ((11111111 LIlli I Lhn hal 11111 h· Capes and rLCtlll ''', HtI,I",(I , \', il, I�
op'lII!,d I hn IlrSOn8" IH III!:!h, I est 111 BilksliHlliL $0 OOLl 00, IIl1d �h<J P'UIIC8 1 )) 1IIh,) tuko HLOlI, III IL, 1111' lillie Iu EV(�I·\'t hlll�� {!I-to., 1I I'.
JlIILllplho cash IHIOIO Llll) OILI'IMiSS
Lena Aderholt oj \11,,111.1 III "11 I I
do Illl8111088 ltllPPOll18 Lhll� IIU"O \I I, Will ,L'HIi'it hOI tlll"." I 1111 '1'1,,' Ildl'
(If �II() morohnnts IIl1l1t the p�luh- dlLLlly Invited tn \.:111111 ,lIld JII"I'" 1
lialuuout, 11( xt to t hou plncos of stock of milliner
hIl811IU"" IIlId I horp IS n go d deal
y
I
of kICI<lII!! f'rom vmiuue quurtor» Millinery Openll1"
Oil
" ", ,,1 :-.; pI I I ,I I I
lh 10 lila IIl1ldlHlsof III<nOIS In Noxt doO! to McLl'dn & Co
IIclllllllon, SOIlIO allY 'Its It suru lYl H� i\_. ,J _ \V I \11 � 1<, I { ."
tiling", IIhll 0�h0l8 SII) 'ILs II
fllko gotL II lip Lu BClliO Lho pi ouch­
OIS lind chilich peuplo" Hilt Just
onough CllrllUIISlllg hns he II gOing
on �o gil 0 colol to �ho I OpOI Ls, It
repol tad that Jittl t of the stLlck 18
to bu t'll.on b) It "IIVllnnllh II Illsity
flllll, ll.nd thttt IL SnvH.nnu.h 1111\11 IS
to conduct the b,m 0011, tho pIOS­
senco of qUito tt 'pl'nkllng of the
bnlloolll ac1vo utos In Snlllllnllh
on WOdllCsclll) gale ndd,tlOllnl
clodllllCO to tho I UlllOIS
Among those II ho lire ndvocut­
Ing the saloon 11[0 some of 0111
Inrgestmelchnnts, thoyclnlln tlmt
tho bnrroom II iii attract tmde,
whllo Ihls Illay be tlno, yot I \er)
liuge mltJOrIty of the people of the
towlllook upon the opening of the
rllm Shopllsalery bod thlllg, nnd
that It II III meet WIth the most bit­
ter oppOSitIOn goes Without snylllg,
It II III dll Ido LllIs tOil n Into foc­
tlOOS Ithnt will lost for yenrs to
como Yos, Itlloliid be lin IInfol­
tnnllte I ISltOl, lind the IIorst tiling
thllt cOllld pOSSibly hllppen to tillS







.ollclted Careful attention, and shipment. C.O,D,
with pllvllege of examining before paying




Is the distinctive characl€l'Is( C 0\ our
Men's, Women's. Boys' , nd Chlldren's
SPRING and SUMMER
€L0THING
NO STOCK in the SOUTH
equa's ours In QUAN II ry QUALI ry VARIETY,
or general excellence of 5 rYLE and FINI.5H, and
on EQUAL QUALITY
�
Our PrICes Always Lead.
lilA ---
,
�� Ladles' Tailor-node .5ult••
Waists, Skirts, Underskirts,
Corset", Neckwear, Under­




Rev M P Matheny, of Charlotte,
N C ]llollch d on ImpreSSilesel­
mOil nt the old llcndemy lost Tllos
day evell IIlg M r lIIntheny hilS
heen 111 IIttend.,nce upon the M,s­
slonalY Muss Meeting lit Poplul
Spring ChlilCh and como by Stntes
boro on IllS II ay home
2000 packages Snow Boy
w.lslung powdels 2 pkgs fOI 5
cets MILLINERY.
• Soutbslde GI ocel V Mrs J. E. Bowen Iequests us to illlltlll11Ce to the pub­
hc that she can stIll be found OIL t-;t1uth Mam street
WIth a well selected hne of feWI i II1IllllleJ Y and no­
tIons
Her Line
01 Silk Bnby Cups IlIHI Hoods IS :;�(j( 1111 In II til III qlll\luiJ' l\/ld prloe
1"011 Will tlo well tuhu), lour MUIINRU,\ �lIpplll:'! IrOIll 'Irs Bowen
"8�hc gunrnlltces to sell )OIlIllOICgtltlds fur Iht "11I1t IIIOlleV ur "Rllle
goods for less mone,)
--Hn'hAn Milliner.
AcoompllD....."'- - 1 (I\: ItlllS:Slsl her tins :s� \son
She wlllulso hu\c an accomphshed voullg .. _ .. rtlllcnt
Ulltl Will rUIl tlr�:is mnklng II) conncutlOn \'fllh her 1111 111 ne,ry OUt'
'1 he Inllies of I he to" II and country lrc cnrtll til} 111\ I ted to call on her
One hllnarl" J--
cent of tho people bved ll\ towu.,
IIhlio nOli neMI) one hnlf Ille 10
toll liS
COW brand SOcl,16lhs fOl 25cts.
Stilnthslde Grocery
C M Cllmmlllg begun the palllt­
IIlg on W 111 Foy's llew bltlldlllJ(
III Etlst Stntesboro on Wednesday
12 bal s of good soap for 250ts
,lt the SouthSide GIOcelY




At greatly reduced pllces Our goods al e all new
and first class and our stock compllse:; most everythlllg
needed by the eonsumerNEW MILLINERY STORE
The UndersIgned have R.E::L\I.[E::L\I.[BER.
opened a FIrst-Class lllle of W ke 'eep anythll;}g almost flOm c), kmttlllg needle to
MillInery, Tl'lmnllngs, RIb a barrel of flour Call early and get am pI Ices and you
bons, etc, and 1 espectfully WIll save money by domg so
lllvite the mspectIOI1 of the A Few of Our Startling Prees
ladles ef tlllS sectIOn. All
•
the latest styles m Laches GoodCoffeel0lbs $1.00 I Good HlCe251bs $100Fall Millmel'y FIrst Class Flour 4.60 200z Bal of Soap 50
Set of PlateR 350 I Set of Goblets 350
NICe $2.00 Laches' Shoes $1 25
"3.00" 2.10
Men's 2,50 Pants 175





1'11hlo Sllpplled II I�II the bost tho
l1WI kot u(lollls
T. R. Rushing & Bros.,
COl Vllle and South Malll Stl> , S'.l'AT1�SBORO, GA
1�'LLe" $100 pel dOl
p I Illonth
Mrs L V. Brown.








� '_ T ']
CASTORIA
For Infants and Chlldren I
The Kind You Have Always Bought I
Bears the d //�
SlgnMuroof�
,,""�so--=-
DOI)'t'8 � 1.'111 md Bhndl1
nIl �('I\, "'!it 1 ,"c 01'1 at
Atl;Hr:1a Gu.
! d r or,; QUO'TIIO UP'ON I�"L. QATIOII H I\l
�.....'!8oR(;)�j:re.l\fl1;.JL��U!KI.�\j_�;mm �
Pcr[dns! III [ • I '
������"I"\"I"\�'""'�I MARRIF.]) I ('lillie ('lIl1inr-::-; 11thPIlii 'Oll"lilplltIOIl, rOI withownanct County. I �II John \\'L1l1en IIl1d MISS lLSUUlllij Iilill III,k III, I 11111 .ut r lu rllVol "I n",1 110 cuunu:
..,..,�'!'t'\��"1"1"""
;' �lllIr) Donnldson IIl1P murrivd III suon "0 1Ii1" "I" I "IIIII' hi' 111111 l'tIl,d'I'I� 111\ Oil! tlIllSIIlIlC�S ]'IOS1111 I f II I I l I'" "I niwu Aml ure Devil,
JIll W M Anderson IIIIS 111111 �I: '"""""D"
III ""1'8 pn rr II S IIlhllOVPI II .. 111111 ,hUIS ",, 1111 tllIlIJ,(llIlly cluu
tillS IINlk
1IIIIIOH onnhlson 011 Hopt I �IIH I' I III)!'" I';' II IIu HI, 1,1" 101 11111 I ,,",,1 he\llJ.( us IHtll
10Lh 'I'SL tillS IIelll I" U,,,I I I I I lu- I, 1IIIIbie KI"�
I �II �I ( 'I" III ,,,,1,' " hllil ,,", ill 111,' \ 1St d om uns
�II Wil lin "'"lhollS IIlId ]\]ISS brother, �II i:l I, \1"", "I wh«
,I I'll 11111''' ouu ld IIlH Iw
AIIIIILI �III) 1)""1,,,<1 """ 111111 I II I I I I I ""'P d II�" I \lIIIi 111)1111111;
I IIH111\OI)
111111111111 :"'111111/1\ 11:-)11I1t.,1I111 t huu with II brn
lIel ILt PIiIItRI" lust. l'hursdny MI I. IV I" ,,1 il,III,'III, I,"d
1\1 M tl I
till III 1111 1IIIIIp
I,
I II lOWS IS nU\\ tIC IISSISt()lI� IIILh 8011181,11111 "'11''1' 111111"."" (jod I III' I us IIIInl such I
O"tlllllsLpl III RRglAtm 'I'ho I I I I
N
tHlII ho br III'; In .. 11 I", 111111,,1 h- (It'" III ut I ie mothers OS
»ws pxtnnds host wishes to 1111 01 bulo now 1'"11111\ "'l' IlIlPn
Llw yonug nurn-ied folka �l j, I' ]\]"'" IIlId \ll' 1",1111111 II \0111" [01 goodL l" DIIYIS
'lhe KItHI You Hnve Alwnys Bought, nnd wblch 11M b_
In use for over 30 ycnrs, hns borne the slQ'tlntllre of
A �,� nud has been made undee W8 per­
� sounl aupervlslnn slnco Its Infullq.• • Allow 110 aile to deceive YOllln th'"
All OOlllltcrfclts, Imltatlolls and" Just-ns-goo(l" nre bufl
Exporlmllnts tlmt. trifle with aJUt cJUlnnger tho J.ooltl. ot
lu[nnts lind OhUdrou-Experlellco ngnlust Experimeot.
We ,,,II sell you ,Ill) IhlllJ,( III
the following d ]I II nnents �IO
eerlea Furultu re l Iurd» lI(Jsliil'�
clothing. dress goods hu�gll's
wagons, h u'ness eto., 001l1l1 I IIlI
•
ex mune the lurgast and be I




1.0Sl' glO DflVl8 sp n� b I .. ],,, III ';(111, B-
Oil WednostillY night tho 18th bOlO
Inst, 011 lI'l lin) flOm SovllnlUlh
�II" II IV C"I, 1111111 .. 1 Z""lwd
LO R glslel 1 lost my Bttn!' Book,
tllo MISS s lIugl,," '"'' II" gll,,;ts
all IlIIttlllll Bnnk of S,L\nllnllh of �II lInd M,s �I 1111 SUlid Iy
IIlId Ill) lnHlllllnce Book 1 nllssed
1), Rolilol8, or I 111111' II",lud
I hOIll II II do 011 the tt 11111 betll oen IllS It.llIllh I 01 IL� IllIs I .til" IlsL
Stlltf'sbol <) 111111 Reglste[ week
ROIIIIIlI fOI tholl loturn to mo
\\US \ Perl. ut. S) slmn 01 GO\ elllillot.
IlIdlllnllJlolls ' ntillol
'I hn period SYSLOIII to which
,l.{OVHrnlllorlt hllft beon reduced III
AIIlOII'IL, �hlls ellllbiing It to glttP­
pie II Ith lillY' 1ll00gency find" Ith­
sl'lnd tho most Illtonso shock, liltS
IImnlfusted by tho 1IlllllilAI III
whloh tho poople [ocell ed tho un-
11IIpPY llellS f011ll Bunnlo No
ono elor cl,ell'nod of any dl\lIger
to tho govorn ilion t l�ven though
tho presldollt should die they
kllow that' God I Aignod Ilud the
governnlf'nt lit WlIshlllgton stili
hved "-Ex
Mr f \V COile of AlCUlll,
n VISitor tillS II eo].
MI RobOi � L Doldo, IIf tho
Mottel 'illldlllg CO, WIIS III tOil n
on ]llOIllIII),
MISS Tipton .. sslstpd by MISR
Bailey Will have u11 II gt1 of OUI
mllhnelY dep,lltment thiS SI",IS
on "VIl ,'xpect to make the
best .Illd most complete dl"plu)
of mllhnclY goods evel seen In
StntesbOlo J W OllIff .LlIcl Co
Cnstorll. Is 1\ IInrmless substltuto for Onstor on, PILl'&­
gorle, Drol" nmt Soothing SyrulIS. It Is Plcnsallt. It
eOlltnlns.nelther 01.luIII, 1Uor(lhluo 1101' other NI,rcotlo
sUbstanco. Its ngo Is Its gllnrnutco. It destroys Worn••
IllUI "lh'lS Feverishness. It cures Dla•• hoon ..nd Wind
(Jollc. It rolloves Teething Troubles, cures (JOII.tllll\tloIl
,,"d Flntulonoy. It asslmllntes tho 1'0,"1, rcgulates tho
Stomnch OInl Bowels, glvillg henlthy nUll ,",turnl sloop.
Tho Ohlldroll's Pnunccn-Tbo lUother's Frlelld.
J�sln Itellls.
Tho pooplo 1',OUlld helo III bllSI
11011 picking COttOll, alld OCO,181011-
ally thoy stop 'ong ellough to
clltoh II mess o[ hsh out of Hlllck
ureek
The I)lCI IC ut Byrd's BlIdge 011
the 2Jst "'IS olle of Lho best tllllt
has boon hlld III tho county thIS
)'enr
It IS repo[tod 10 thiS commUlll­
ty thut thore IS n IIaddlng dress
bOlllg milLie I he people will
know who fOI II hen the woddllIg
bolls ring
]\[, Du].os, of Liberty connty,
spent Illst IIoek \ ISltlllg rolntlles
und frl�nds n01l1 l�sln
M,ss Rustin, of S,\\III1L.uh, Ilt­
teoded tho picnIC lIt Byrd's Bridge
WalterAklllli" IllleilVefOr States­
boro 10 n fe" dn)s to enter school
I,t thttt place
Mrs E B Hughes: IS conhned to
her Bed II Ith IU, nttock of hlllOUs
fever Wo hopo.to)ee:her:rreC'OV­
er III n IIeek or tllO
MISS Esther Lee left on 1,ISt
Monday fOI hel homp III Amer
tellS She Will be missed vel �
mnoh III OUI commutllty
!lfr McLl'ndon sold the hrsl
bale of shO! t ootton ginned n<'al
Esln ,lIld got 8-t cents pel pound
for It
A Word 01 Warning.
Mn EOHon
(:l ill Dill lied.
On i\fonulI)' ILftOi noon the gin of
Wators Bros, nenl Enllt, was de­
Stl 0) ed b) h [e cllused by 1\ Illlltch III
S0ll10 cotto II lheontllo plnnt of
two gins lind SIX bnles of cotton
11010 destroyed There IIns no In­
SUlllnco IIl1d tho loss IS n totnl one
CENUINE CASTORIA ALWAYS.III ss F 13 Glisson nnd Blo
IS II llell firm of melchllnts at Pu­
Jaek! They came f,om nelll linn
hoe, nnd nre the sons of Hifilin
GlIssolI
I hllve chalge o[ the MllhnelY
depaltment ,lt The Sllnmons Co
and Will be pleased to have my
luends call and exaullne OUI
hne of hut�, tllmm JIgs. dl ess
goods eLc ,befO!e buymg
lIhnme Kennedy
]I(r LnFn)Atte Alderman II liS
nlll'JIlg the IlIOIlY I ISltors to town
thiS IIeek
Fnllt J"rs 70 & 90c per doz nt
WI11111nrtlll's
�
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 30 Years.
11[11111011111 ServIces.
In hOllor of PreSident MoK,nley,
l11emorud servICes were held With
Hall's Bllptlstohuf( h Statesboro,
Gn
SClpture lesson Job 14 14
Then vorlOus tOPICS IIOle ,1Iscuss­
ed Rov R A Wlnthold d,SCIISS­
eel th" elillorence betlleoll the
earthly, and SpIritual Ktngdom,
===============�===========;;;;;:::;ReI Crnll fOld of Augusta nbly =
discussed the necessity of occept­
mg God as tlw gront leader, nfter
whIch tho folio II lug tOPIC lias
dlscussod by ]I(ISS Anllle LIVlllg­
stolle A true fflond to the na­
tIOn Ellrth nnd ItS nl\tlOn has
lost II SOli But h�lIvell has galll­
ed a soul
LOll Locals.
Cotton pICklllg IS Ilil tho go
i\lIs Toll LlLnler mude II fl) Ing
till' to soo hel pttrents Mr and
M,s Allen Jones Ileal Monto lost
S'ltul(lny 1\1 ISS Jennie Love 11C
comprtllled her
MI J D LlIlller hod bll"ILIO'S III
StntosbOi 0 one dny lost \I <,ek
111 r Lon Pcnev hns boen \ ery
SICk II Ith the 1i1Oumul,sl11 for the
Many Cbanges Have Been Made
In Statesboro, but I am domg busmess at the
old stand, where you can find me by the big
watch m front of my door I have a
Complete Line of Engagement and Wedding Rings, A Fine
Assortment of Solid and Gold-Filled Watohes, and
Everything else oarrled In a ftrst-olalS Jewlliry
Store, Including Silverware, Cut Glass and Latest Noveltle..
My optlcal office IS thoroughly eqwpped WIth
mstruments, and for overy patIent whose
eyes are tested and found to need glasses, 1
fill the prescnptlOn myself and prove them
before they are gIven out Advice upon the
eye free. c.ll and see me.
M. E. GRIM�S,




1\'[r J V Brunson, one (,f tho
substt1ntlnl fnrmers liVing nellr
Adnbelle, brou�ht In filo bttlos of
sea ISlillld ootton lost l'uesdlLY lind
received 011 IHI elolnge nonlly i8!
ceRts IL pound fOI tlw lot ]\[r
nlullson SU) s he II III get IIbout 25
balos morc He thought n couple
of weeks IIgo he \\ould gnther lit midst Sundny
lallst 35 bnles but he has cut the i\[1 J<:mltt LnnlOt
olle of our
p.stllllatc dOlln to 30 bales most nccompllshad )Ollllg men has
Mr ,Tohn'l' Brannen ,If tel a
returned to Lamer's llIfge !nW null
near port'll
spell of SlOknes�, IS nble uga.ln to \\hss Amehn Love one of our
attend to IllS busllless most populnr young ladles WIll at-
We handle the orJglllnl Barnes tend preach ng nt EllIolll Sunclay Please allow me sp,we to S,1 v
-vllle buggy with five (5) othel MI LOll Peney's new dwelllllg IS to the town and the public, thuL
st,md lid 1lI,I1,es, I1so the "ell nellrly completed, the IIedlllg bells whether thE' nlleged Barroom
kno\\11 \Vltlle HICkOlY \V,lgun nre Sllre to rlllg some tllne III the 1Il0vflmenl IS relll or ImngllllUY,
one (I) ,wcl tWLl (:!) horse !It neM future Ih�ltlls thlllklllgand talkmg go.
'l'h� Simmolls Co IIlg on, that necesslt.ltes mentl,)11
NIl H J PIOCtOI oC IllC h lel NOTICE of Ihe CollowlIlg facts Filst
the mlsfQI tnlle to lose 1118 ch el DISSOI U flON that to set a !Jap to pull $5000,
ling ,lIlel t�le contp.nts b) IIle Tile firm of H Frnl1kllll nlld 00 ont of labollng .lnd proGllc
Wednesday lllght He' allied Co ,1,," e tillS dny dls�oil ed H IIlg fleople of OUI county, ful
ahout :t\700 InSlIl,UlOe on the Fmnkllll \\ III contillue tho buslll- Lue sol(j benefit of Statesb',ro,
NIl T A \Vllson IS ngam at
,
Itls old stand, next door to the
, t, rtllLllIe l'hec,llise ess ILnd collect nil debts due the and a l"nfold illjlllV to the i::ien Island B,mk, whele he Will
house au".- Ml hrm IIlso pa) nil notes ,\lid bills county, It I� too audaclolls fOI serve his old ollstomers as ,J 8hoe
or tile fll" " as aocident,., .. fi H IQ 10 Irlll the decent town pAople to thltllc maker and repllller els a so
Proctol IS ,til ludustllOUS r II
due I)y ,. I d b
1I B Flltukllu ",ll letlre 11tHi of dOlllg <Iud would be lesented plevure
to pntcane ottoms Itl
mels ,\lid we lie gl'lll th,lt hiS H challs, gnll,llltet:>lIlg
work and
loss IS ev«n p II til' coveled hespenk
for IllS {oriller parhllel by tile Ooulltl� people III a m,\l1 ]Jllce8 H� has ,Idded to IllS
]<'llInklln, the p'ltrollilge of IllS nel IVOMlll to tlte busllless In· lin"mess h Ilnpss maklllg and Hi
·Wel!.I11dlethe[omous clutch I
mlllly I [wnds III lInd about Stntes terest or tbe town pnlllllg Y':lur patronage
wII
ess Llon.elB flom iii1 no to $5 un bo"o
'
Seoond the town Il.lS made ,I belappleClat�d
gUlllllntpen Georgi I MelC.1ntlle H Fmnkhn large IIlvestmellL III the estab SUNDAY SCHOOL INSTI-
Co H B Frnnkllll IIshment of an educaLloll.tl III TUTE. � St
'II .1 ._" 131,IU,1I1 lias sell- I I I t Broughton & Jeuerson s.1> '" stltnLion, W lOse lIlg I PIOS The S S 130nrcl of the South
lng cotlOIl hele tillS
week Notice. peots \\ollld be hopelessly Gn, Oonference ,,,11 hold theIr =========="""=================
11l1hs gre II coftee �lOO nt W B W" no" Imvo n oompetelltstone blIghted by the
estnbllshment of FlfSt AnDu1l1 Institute In Ash- THE BANDS OF ANARCH- \that
struck clown tho Empero
b I Ie "'01 palellts b G 0 8 10 IS"[.
of Russll1 who had given freedom
]I(nrtlll's cutter, nndllnlceselectlOll ofnlllr- a
1I1l00111 1e -" urn a, ct, -
..
Ml Tom "Valtels OfJ.1) had ble for hendstones alld 1Il0nn-
would not send thele sons from Experts III every depnrtment of WI\ttcr"OllsnYB"rheYDIIIstBcuctlto
the serfs was the sallie hnnd
the uusfol tnne Lll lose hiS gill ments See our doslgns
and get unclel thell oure, to be debauch the IIork \\ III be 111 chllrge
Here With Pllrer' Public SlIlrlt. thnt struck down that AmencIHl
house .lt1el sel eJ �I bales o[ oot OUI pi Ices
before pll\CIIl� y�ul or ed by the cottUptlllg
JIlfiuenoes for three days" III be a School of LOUISVIlle, Sept -"No threat
PreSident who hnd�lve freedom to
(le[B or I I)oollY policed, whiskey methods, Ilffordll1g Pllstors, Sup- of InpermlIsl11
111 th,s cOlin try cnn tho slnvos, sl1ll11 It bo snld thnt
Lon (1\ 1118 thl� IIeek II tlJ
9-r) tf J II' 0111" & Co selhnp; countr), tOWII.
anel It pellntendents, Itod Teuchers the compnle With thntconclitlOn II hlCh
lere wns nny 1I11g maIo RIllle or
�ep 0111 !tIlH or bllgglPS wd would t,\I,e, aocoldlng to the lory bost It,hflntnges In upto d'lte IIould mnke It necessnry ahlllys!IOglCld III the hnnd thut struck
wagons he[ole ,Oll
bllv We
F DAVIS M D opliltoll of l well postedltld
III S \lOll. Wo IIere fOltunttte to hedgo nbout OUI IlIglJ>st oml-
down G!lIheld and CaUlot and
h,IVU III" IlesL 11\(\ gU II.Itltee 10 J.
.
.' . I B f McKI Ie)? It must be It cnll
v ._, Iluetltl II Cl Llzen o[ the tOl' 11, III 111 seourlng fOi I he occnslon
sue I clllis nlilitluy plotectlon ut, ,
)l;O\\', G1U\{IIA Ihltthe balloom wonld
mnl,e specmllstnsl\(l W S W,tham systemntlC murder IS Idlolled to only
be lIn 1I1snnlt) bOlnofsome-
on", hI, 1'11'[""'01111 ,,1\ 'co 10 Ihe to polICe It ptOpetly ancl Icav of Atlllllta,lIIr
R B Reppurd of stalk IUlloploved OlAr our thIng mdlClllly 'Hong
III modern
"'"UOO 00 I SID J B 1I1cGeilee D 11111(\ lIe sllnll ro"cll" l)ello(1 11'1,011 ethICS,
to be punished IOdeed-
I"oplc 01 Zonr nll<l Ollllllll",t) IIlg nailllng to P,1Y .,,) ,
1- avonnn I nOl ..
cense
D of 1'albotton MI Lott Walrell armed gllnrds lI1t1stStllround evelY
and punished IIlth donth-to be
Thud ItlS II ell kllOlHI to .tli of Amolleus
lI[ls W l' GI\IItlOl officlnlnnd elen be stntlOned In extllpated, Ifextllpnted ntall, by
I b '\ 0 II \ ]' k t f t
" methods mOle fal len�hID"o tban
leSI)OnSlble mcl observlllg people of Co
11m liS "I n Ie} III, I)UI cour so JIIS Ice
I I I tl I t
the Imllol Itnd Iho nx "
tint pntlOnlZln� bdllooms cul
01 �llIcon lind ot lOIS nO pss no 'J hcse 11'01( s were 10 ,eyno 0
til Ites h lbltS 01 Idleness, ex table
of JesoltlllOIlS ttdopted to llight at Afto! SII) Ing thttt If MI lIIoKIIl
d I l'Iel) [)lotol"1 chttrge In tho II llleet,n" of 2.000Cltlr.ensof LOIl- ley
should die "he "oesns Lillcoin
tllvug,lnce, aTlct IS wllesty,"
10" " .
"
th It IIolild be d,SHStIOIiS to the conlOlcnco
IS ontltled to tllO dol Isvilio A dOll1l1l1d II�S mnde fOI IIent, It glOIiOIlS sncllfico to a glo-
cl eg ItOS tho PitS tor , Supellntendoot, VlgOlO1l8 I'IIIS IIg,unst l1Darchlsts
lions o!luse," 1II1 WltterSOIl as-
p,esent tit II [tltless, lit pi ospet
ILV O[ 0111 cuunty 1\1(1 101111
01 '1Ollohors Ashbllin IIlth hl! nnd doopost sympathy wos ex kcd
, Ilcuustoilled elillstlllll hOSpltlillt) , III ssed [oll:'IOSldont ]I(cKlnle) "Whllt thon?" IInll concluded
"1.llll Ibo\ e ,Ii I th I ngs II e neeci
tillOllS IIlllo hOI dools 111111 "dl Spooehe "oro nHldo b) W R '11'0 must meet the blood-stall1ed
tu IIIClelse OUI pLOductlve Ie
IVO 1100 onteltulllll1ent to the In Knott editor of tho Eyenll1g Post, hlLnds o[ ttnillchlsm, not mewly
SOUI,es 1,ltllei than clinllI)Jsit g \' I t stltutO HonlY WllttOlson, editor of the" Ith cleanel httnd , l)IIt With nLlwlII, fOI ot lellll.e we oanno I PIiStOI� should seloct COllllor-Jolllllol, nnd othels PlHOI pllbilc Splllt, If 1I0t It deeper
glOll aml plospel .IS
L \Olin
IO[)lASentatlles o[ till, Impolt Mr W'ltterson lofollll'" to
philosophy 11'0 must c(lssemlll-
It of the b 111 oom \
' "Itte the lessoll thnt gO\"' n ment ex
lellce plospel I Y
d
'
bl' llLl� II o ric IInel sooel nllilles lit oncc tho nttompton the life of tho Pros IstS not fOI the l)lIvnte gain oflltelllS glille In 111 ep.! I I e I G
cI.lIIll1ge to other lIltBi ests o[ the
I
�o Re\ IV I� H,xon Ash )lIln
r
n Ident, snld noy, 001 for tho Cllle of an) pnvute
\1011'11
lind to �he undOlolgnod n� II nj "\Vhnt must the IIorld of feud- gnef, bllt fOI JUStlCO, tho Cltndol
I I d G nllslll, of 111011"ICI)1SD1, of (leSI)ot-
nnd tho boll to"el of the publIC
Fomth t Ie Ie IglOus an mOl ClOSS II
"
1
J "ll "eo ISlll, tlllnk of II? If ti,e l,nl1c1
ponce nll( ordol
al phdHI1 of thiS subject clen1.\ncl
,.1 ,eno,.�
1I1r Toe Grlilill had busllless nt
1'1111181<1 Illst SundllY
1\[1 H J Lllntel IS lei) SICk
II Ith the mumps lIt Mr L R Ln






hlill II speedy recovery
MI Rufus SmtiH \\fiB III Ollr
Extension of Se ..boar(l All' Lille
UILllwny Service.
EffectIve August 25th, tralll ser­
vice wna oommenced on the Bruns­
Wick ,II: B.rmmgham Rallrond, 01'­
erntlOg from l'hnlmnnn, Go 011
the S A J. to BrunSWIck, Gn i on
Sept. 1st through trams WIll be 111
uugurated between BrunSWICk and
Snvnnnnb, Ga Th,s gIves the S
A I, all entrllnce to BrunSWIck,
St S1IllOnS Island, Cumberland =======================:::::====
Islaud Ilnd Jekyl Islllnd, and forms
the short hne botwe�o Savannah
nnd BrullslI ICk lIud between Bruns
II Ick lind ,Jacksonville, Fin
Thomas J Hotchkls�_ Lawson J. Nevil,
Hotchkiss & Nevil,
The Best Goods are always the Cheapest We car-
ry a Full Lme of STAPLE and FANCY GROCERIES.
SpeCIal AttentIOn gIven to order by mall
NonCE
Jug Trade a Specialtv-��
"When m tho <;lty r GIVe m,,"'1 vc:tll HIghest Market
PaId for all kmds of Country Produce
save' oil !tlUllt"\
J IV UllifY Illd ('0
MI 11ll11es R Hnll of Nellllllod
mndil liS 1001 good tillS \leok lilt
Hnll begull II I'IIICO III the IIoods,
nnd '1011 hilS II good fllrm
(.lull:; nllSWcl cd 1)1 ulllptil
NO'l'ICE
'rite 1"t'<iJPst IliJ. I elel 51W .. t On IIccounl 01 cortllill �lIlngs
1
EltlielS IIll1 Fttlchel 11111 bo 101ce,1 Lo stop dlnlllllJ
J 13 1'1I111S11 ot tllo CII) of 1'111 1100101
tho I"o.ont rile public
Iish CIl.1I1otn tU\\1\ thiS \\coJ,. CUll
btl go\ernedlLCC("ldlll�lj
:1 JOSSIO I HI!;ln, Ilxc's
hnllelS II III Fnlchel ]I IS lulll _
Ino" I h I" th"t 1:1 ahp.lcl
O[ .tII), MOgeechee Lodge No 213 F & A
thIng 10 Sit on I'll the money _
Jots o[ hn) hns hooll Sll\ ell ILnd \ lIhcl� in ICgu!lr session 1st .. lillY It 10 t 111tho lltlLII�\'fdl bo thnnJ...lnl \\hCIl IHltI3IUIII(l!;1I0ynt.Sp III All IIlPlIlbf'I'lIlIIlI,lslt
th (Old \\ II\(\S ltO\\ I lug brulhl'Cli tr!
!lnlled 10 Ilwml
T" "ILSON \\ �I
Go lu EllnelS tIlel Flliehet s II II 1111' "roll
IOI )Oltl loltllges IIlclcOllUhps
I[
yolt II lilt I hI' lwsL
[01 L little I
monl \
DI Inkl, t I'" IOlglllq dl�lld
110\\ housu� 1\ If t;0lllg lip
llnd I 1110 �lLgnnt.llro III ou over,) bo� <!r
Lbo i,:c 1 I
Laxative Bromo·QulOlOe 1nblcts
\





THE "ALLIED THIRD PARTY
'
Gato C ty Guo d of At a ta Ga W118
On y Outa de M ta y Company
In t e Fune a P ocecs on
10 Forma y L.tlunohed at Conference
H. d Krln1tl8 C ly-O d Par-
t ea A 0 e t e y Denounood
CANTON SHOWS
DEEPEST 6RIEF
THE SOUIII WAS REPaESENTED TREMENDOUS CRUSH 1be IlmlaeDt DiviDe.
Dl.acour...THE ILLUSTRIOUS DEAD
CONSiGNED TO THE TOMB
In Capitol BUilding Causes In­
Jury of Scores of People
Last Sad Scenes In Tragedy That
Rended Heart of the Nation.
Bitter Tears They Receive




SOLEMN AND IMPRESSIVE FUNERAL RITES AT CANTON of Fa ng
am McK n cy
l8 Borne to the 0 d Home
and Rosted Beneath tho
Rooft Cc That He
Loved So We
All That III MortZl of W am McK n ey Tho Pe;')oc nake 18
G yen Back
Aye: s Hair Vigor has
been restoring color to
gray hair for fifty years,
and It never falls to do
this work, either
You can rely upon it
for stopping your hair
from falling for keeping
your scalp clean and for
making your hall grow
s 90. bot cAd II.
A bad breath means a bad
stomach, a bad digestIOn, a
bad liver Ayer s Pills are
liver pills They cure con
snpanon, biliousness, dys
pepsin, SICk. headache
lSc A t d uU'g S 5
DO 'tOU SHOOT?
W'jr;;rCHr§Ti'i!
GUN CATALOGUE IT S FREE
It I ustrates and describes all die dlflerent Winchester
RIfles SI 0 guns and
Ammun non Ilnl! contains modi valuable Infonnat
on Send at once to tbe
W nchestor Repeating A:rm. Co.
New Haven Conn
* * * * * * * * * * � * * *
* * * *









-!< A Sllght Illness Treated nt 0 co
Will Frequently Prevent
-!< Long Sick rcss With Its Ilea y Expenses n
d Anxieties *
-!< : EVERY r�A� IU$ O\VN DOCTOR: *
�
it
] y J ]] \l'IUL'lON Al.:J S A
i\l I'll 1) *"
)f,
t :\rc h� ,.. �
u e ate :4-
oak!
IT SHOULD BE IN EVERY HOUSEHOLD AS IT MAY
BE NEEDED ANY MINUTE
dence of a P at
WILL RELEASE ANARCHISTS
Chicago Officia 8 Fa I to F" nd Any Evl
Movement I. Started A eady For
E eet on of Shaft In Wash ngton
At &0 nto rna meet ng ot one hun
Eftorls to connect the Ob cngo &U Orcd prom nen
t peop e ot (J:J. cago be d
arcl ats vlth n p at to 1I.8SMS ante ��n�� na!��r���� to: t�eO��:���� ��
Pres dent Mel{ n ey w n mngn flce t memo
al a ch tor P 68
ed an t e p soners v be e eased �=n� McK utay n WlI6t ngtoa
was
rlts decision vas eacbcc by Ch cago I e suggestlon was un versa ly apa hor Ues Monday L1 overt
1t8 Loyd 51 Atlanla 00
-!< * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
-!< � * * * * * * * * * * * *
* * * * * *
It ISI1 t n) lOIS
L n lw ys SOOIl1S 1I0Ise to
III ru Lhn n hnll truthf'ul
Ad I Is n tors ea
!l�UI
It f DONALOSON
I resfue I Cashier
INSURANCE!





IN THE SHADOW OF DEATH.
..... 'Viole Ii Mmlllr Cured
Mr. C n Kingsbury wI 0 keeps a
mIllinery and Jut oy goods store nt. St
Louis Or t.tlot Co MICh uud w ho 111
"ell kuo vu throughout the country
sn.T.\ W IS \)1] lIy t.t oublcd wlth rheumu
tism catarrh nud ueumlrrln I had
liver cotnpluiut, und WWi very bilious I
wne III � bad coudlblon eve y day 1 be
gun to reur that I should never be 0.
well woman tl at I sho tld hal'e to
acute do vn 1 lo a chronic inval ld nud
uve m tho sl ado v of den.th 1 1 ad
JOllNSrON S SARSAPAlULLA rec­
ommended to rue I 'lOOK FOUR
DOHLEi:I AND IT OURED ME and
cured my Inru ly botb I am very glad
thnt I I enr dol It 1 would cheerfully
recommend It to everyone I have
taken nnuv other tClnds or medicine
1 preler JO[[NSrON S to nil of them."
M.cnlG4.N nuuo co Delroll Uleh.
Sold B McLean & Co , andY WIllIams Outland & Co
Statesboro, Georgia
J F WILLIAMS T J GRICE
Philadelpllia WILLIA��HS� GRICE,
Undorlllltels I lie InsulJtnce
f:l GAl lIIalltlg<r
GeolguL





ILfter II Itnesslllg a contest betlleell
til a em nent counsol ILt WOStll1111
ster [ol1don renml kod Whon
I Jeft St Patelsbur" thelO 1I0le
ho lall)"rs th'lo \I hell 1 get
buck I II 11I1",ng one of them
Ex
A POIlUl III Prose
011111, IIld the gan,; dllnl<ti
\I I th you, swe Ir olf andyoll swe I r
tlone fOl the ball oom bum \I ho
Ullllks YUill llllll h IS a quench
leS8 Ihll sl of hiS OIl II Fe 1St mn
10111 fll nds lie mllny last md
they Ollt YOIl AHad they II
lIot get Illldl( YOIl tleat them
bad so long IlS thtnr stomachs
fIl e fed Stelll If you get I mil
lor thell YOII can fllllllsh
It IS n. gle Lt bl" thief
wh) gets out on leave II IlIle
th, little olle goes to Jail Ad
vel tlse lIld the dollal S Will cOllie
qll1t md they fall to alllle
hall lIe men who haye money to
spend gOing to know you lie
alive -Fltzgelnld Entel pllse
HutCH to Bllflalo Grcatil itedllce.1
Via The Seahonr.l AIr [.me Itl
llCkets III 0 nOli 011 slIlo frOIll
nil atlltlollS on the S A r to
Huffltlo lind rourn lit ono fltre
(llIllf rlltes) plus $'1 00 for the
rouud triP hUllted to henty dltls
from dILte oj ollie fhese tICkets
lire good for fh e da). II) transIt
III ellch dIrectIOn lind 111l0W stop
o'ers \I I tIll Il thut IlJl1lt ChOICe
of VllrlOUS routes ollered CIlIl on
) our nell rest IIgent
Wm llutler Tr D,VIsIon Pussen
ger Agent SlIltlllnllh G,L
i\lcKlI1le) the peacemltkm
n peltee -Ex
I he people at tIllS g el t COlli trl
seem lulll d sp08cd to gl\e P,CS
dent Roo.evelt a fill! chance
[heRO the Salltmt Fontllrtl"
Clncllil It.l Enqu rcr
Iho Schley courtof Inqulr) how
evor profolllld und sonrcillng It mil)
be ClIl1not remOI e the fnct thllt
AdulII 01 Schle) IIIlS nil exceed Ig
Iy lOtI' e person Ilt Lhe bllttl 01
S"l1tll'oO 11ud cllnnot mllke It pas
S ble thllt AdmlJol SlImpsOl IIns
Illtlll I ShOOtll1g tilstllnce In the
I JIJ ds of the poople II ho 1110 sobus) that they ale IIIlXIOUS to
get lit fllcts lind can luslons d
recti) and speed I) these ILl 0 the
S Iilont pOInts ColllltOI tI detlllls
"'e olorsh ,dOlled n the
rite Bc�t PI C'crllltlOlI 101 Malin In
Chills nnl ] eler IS boilic ot
GnolE slAsrE"ss CIIIJ I 10'1"
It188\1n}11\ In n nnd qUlIllllc II 1L
tastcl. s. fUI m No Cure No P )
Price 50 cen ts
I IllOtt Pal !Ish of S IV lIlI1l1h
pud OUI to\ln I f1Yll1g
Sundu) lIst
elPI tI spelkel'
np!,1 'PII tp tempellilcelsOllgs lhe publIC IS C.lIdlllllIlnl lied tt be thele
,
W In tIel Lan",ston
SI I lesbOI 0 b 1 Sept 20 190 I
OJerk
I
PIIIIIsin II soo \ Ie L
JlICOII'C nLodt L)
gllill I
Consignments of Country produce SOlicited.
340"2 West Breed Street. SAVANNAH; GA
"NUMBER 7"
Isa bland of Wl11skevwlllchselisevelywhele fOl $300
pel gallon We have 1 ecelved the agency for Savannah/
by mak1l1g a contldct WIth the (hstlllelR to take 200
ballels of It dUllng 1 101
Now thiS IS a 1<11 ge amount of whIskey to sellm one
yeal of one kll1d but we ale gOll1g to do It and thIS IS
the � ay "e PIOPO:;I' to do It We al e gomg to sell It at
$200 pel gcLllnn 111(1 )1HP1Y expless to yom nearest ex
pI ess office ·Wht n 01 rlell11g not less than one gallon at
atune \\e\\lll <llsopltl'llV explessonall OUI $300 pel
gallon ,;oods mrl 01 t I You win haldly mak6 a mistake
If you 01 del of Lhe g(11 ds buoted below, espeCially of OUI
COl n whlske� s on \I III<..:h we 1M\ e a 1€lputatlOn to sustain
Monoglam Poplal Log $300
XX Mononb 1111:1 I Holland Om Flom 1 20 to
Mmshdl Connty Ky 300
Tal Heel Club Rum Flom 125 to 300
Old NICk BlandlesFlom 1 50 to 5 00
XXXX Mo nng dIll L XX TUIkey Mountam N C
Old Lvndon BOlli b()11 J 00 COl n 1 50
X Turkey l\1011llt IIIl '" C XXX Turkey Mountam N
COl n I 2lJ C COln 200




BU II ER BROS ]'1( prletor,
...,._.__.._.._
-MI n III Lurt!r� II LI F IWihcrs of-
FOR FALL SOWING. Italian I Vermont and Georgia Marble.
l!fg,utlman'@ If: aru'V(I@,gnc@
T W Wood & 80n8 Fall Catalogue
Issued In August tells all abou�
OI�ASS and CLOV� SEEDS
Vetches Crimson Clover Seed
Wheat Oat. Rye Barley
Rape. etc Also Vegetable
and F�ower Seeds tlya.




TI c Informlltlon given tor P.II
Cltalolue abo lto dlftcrc t. crop81s ron
���e�le8���e�� e n �c o� ��n tr;arll��1
�:lroL��etl �:�8��r:�I�Y I �leel:��1�8����
our on.tllfogue proves to Fnr erR and
Gardener8 everywi erc Ontalogue
mn.lled 011 toques Write fot It. Ii d
prices of auy sceds desired
0 ... 1':' Y.I '\ IHSUltl1 IIO�
M F. STUUBS, �gt,
LOANS .MADE
FaLl11 and 'l'own Loan"
I




T, W, WOOD & SONS,
Seed Growers & Merchants,
RICHMOND VA
LARGEST S!ED HOUSE IN THE SOUTH
[0 Gill C \. Oold III Quo D l�
hel I) I Ird e C 01 e S Illsta
los. Gh II IonIc bec uso the lOI mu
I s pllll Ily pr nlerl all a el) hot
110 sho illig thnt t IS SlllJpl Y TrOll
Il I QUln no n I tnsteless fOlm
No Cu e No PlI) 50 cenls
Cl.A.STOEl :J:.A..
Ee.nlbe cZ1hO
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FANCY GROCKRIIS AND 1IQUORS.t
LossesPaldPromptly. JUG TRADE A SPECIALTY.
IUny'VI nl SllllllJ.I'
lLftll spenrllllg severnl 11001 S VISIt
lI1g nont Olno)
Pnatoi �le1\[dhtn IS slO\lI) 1111
p,ovlng Itl rI \10 hopo to soo I III




Pnsto 1 uugston of the MoLh
dist cl 01 wns coiled to tho bod
s do 01 Iris rotl e: I ucsduy b) It
toleg: un un no incmg i h Lt sho hnrl
suffered Il strol e of pnru.lyais and
\IlLS vOIY low Hc requoats us to
ru nounce thu t though ho mn) not
be able 10 retnru n tnne for SOl
vices next Sunday yet the reguliu
services of the church II 11 bo he d
as usuul
Re III A 111 bor the nn oui t ) nu "0
due the Naws \\ e expect )OU to
Pll) up this fn l l
G :,; Johl stan \lellt to
bow Monda)
]\[, J F Wlllll1ms of SIt\l1111 nh
11fiS Il I ISltor tillS leel
:j:heso WILl III days \\ iii make the
top crop of cotton
Mrs L V BrOil n nOlI hns
luugo of the c IInsOIl house lind
1 lSI tors to States bOLO \1111 fllld It
It pJ�lIsltnt plnce to stop Re 1(1
her ad
F L AkIns sold three neros of
land [uosd!L) uuder mortgage
sale for $80 to Gus l! loyd the
barbor It IlCs out on the C R
It II mtle frol1l tOIl n
Cotton plckltlg nOlI furnIshes
work for overy body
Messrs E I Snuth and W 1
Wilson 11JLVO Cllt mnnytolls of lULl
on Mr SmIth s Iltrl1l nenr to\\ n
fhere \I iii be prenclllng Ilt the
Old AClldem) next SUlldllY morn
IlIg by ReI B F Hognn lind Ilt
llIght 7 800 clock b) ReI [J
Cobb All are InVited
1: he Jllliler Bnptlst Assomntlon
meets WIth the MIlCAdol"" chulCh
9 Illlies "list of Statesboro 011
I rlda) before the 3nl SlIndllY ID
tIllS 1II0nth
Geut.lomeu � si !HmOI lOOL\\ 11
til sL) los II d popular nl] kCR
I ho boat goods tt nodei ate prices
IS I) notto C A I uuo
I he less I quo: people d: III
bou.o ull Lho) ure nnd the II Ole
III mc) they SIlIO
8 A ROGERS L R BLACKBURN
ROGIRS &- B1ACKBURN,
11 10 wunt n lump of
go 10 1\ II �III till lor It CONTRACTORS AND BUILDEt{�.
Mr Z II Oown rt ono of OUI IIp
P'OCI i.tive subscribers sent us JI1 II
stu ll of sug I! cum lust I uesdny
thut; measured 7 ft and 2 inches
101 g md hnd 18 III itured [oints
11 tho buhu co of hI" crop approx
III do to I he one sent us he 1\111
huvu syl II' It Id buglLr to spILle
I hOlo IS mOl 0) n cane [lIOpOIJy
Ol II" Ilted lind mnde II to syrup
IInri t Pll)" to glvo It the bost ILt
I h LI I ) au
1), ess p lttel ns Lu Slllt
bod) 111 Ices the 10\\ est
J IV Olliff lnd Co
cationul intoroste 110 1" 1St OUI poo
pi will he Spll od t.his 0\1 \Ie
should l hinl thu t \lILI ou pnst
histoi y before all! people with ItS
faets under b 11100111 md I ti bUI Give US an opportunIty to bid on your work
loom rule should COII\ I co I nyone cheerfully furnished
bonefici rl La
All SOl rs of Car pentei ancl Brlck WOl k clone lJ] work
manlike manner, and satisfaction gum anteed
Estimates
A InIgo CIOI\(1 II us nut and nf'te:
heullllg I 10 '"gII uen t council
idjourned til l lutei
lhe Celpbl tted Douglls shoe.
the btRt $3 no shoes 011 ellth
It 1 he SlIlllllons Uo Havlllo pLllchased the stock of Staple and Fancy GIO
celles hom MI John M Jones, we tal�e pleasme 1Il an
llouncmg that we have III stock one of the most complete
Imes of
Groceries and Fresh Meats
tnti6
I1l1s IS It crucltt! tune In our tOllll
hlStOI) nnd tho CI SIS pnssed Slife
Iy 110 IULYe not mueh [c/Lr tor th
futllIo of our wlln Adlor8ely
p/Lssod-grog shop "dmltten Ilnd
ItS llttell<\ant ovli"-huuses of III
fame gnmbllng hells and G< rl all
ly kOO\\8 "htl" else WIll oertBmly
folloll ltlltS IIflke Help tho tOlln
forsooth I Educnte the chtldrell
WIth 1II0no) \I hlClt should go to
clotho und foed somo poor mell S
ohlidren-tnl<lllg the brOtH] flam
hungry women and child reI fOI
thllt whICh doth lOt plllht In the
nlLme 01 Educ LtlOIl It IS edu
CtLt,,"\ dellrly I'" d for
els of tho mothers lind
our to\l n lind c UIII) /Lro th/Lt tlJls
curso '" III not be sllddled on our
RlLII Is fit GU) tOil
I glllnntee th� shoes I sell
f8cts In tho manufllctute \1111 be
mlldo good OlCllnory \I elLr IIl1d
teLr must be expected Your shoe
patronage II I II be apprecillted
C A Lnnlor
to be fOllnd 111 the CIty We have a Imge Cold Storage
ReflIgelatOl, and our Meats ale kept Ftesh and Sweet,
the yeat lound We can y nothmg that IS not strIctly
First Class
F1'ee Delivery,
We have a Handsome DelIvery Wagon and all goods
pm chased from us WIll dehveled plomptlyat yuur doO!
III any pal t of the Ctty Give us ::t. tllal.
Southside Grocery,
W H Kennedy PlOP
Stlltesboro hilS not depleClllted
$100 000 or "Ily other sum III tlte
PIlSt II eek Some peoplo III e
scn red too eJlsy fhe 1\lfLnhood
fLnd lIomllllhood of the tOlln IS
fL11 light ",,,1 MO "ble to stfLnd­
el en n bllrroom
YELLOW JACKETS
MI C M Cumtlullg IIUS ro
tUI n ng from thc meet\Jlg ut Ex­
celSIOr on SundllY Ill" bugg) II Ith
IllS II Ife und cl"ldreu At Lotts
Cleek ho drOloll1to Il )e11011 Jnck
ot neet I nd tho) ploceeded to
slIng tho horse lind Illmself nnd
f Lmll) Probllbh flft) of them
stu g the horse he WILS dr" Ing
'nd t IIll" I hot aud
tllne or n fe\\ Illillutes
Illly 10le outof rench
When you n ..ed finy lu d of
m"lCh llldise lIld havent tune
to look 1I0und !l;et It qUICk alld
cbeap by gOlllg to fhe Sunmons
Co
town
] "dlllps there ale tlllngs lIolse
th"n for 11 newspl1per to prJJ\t II
itquor ndvertlsment FOI
stltnce to fnll Itnd refuse to pny
) alII honest debts
II' II ]I[ILI tIn. gina. \I �re IS the
prettIest In tOil n
lhe SrArESIlOno NEIIT wus ad
10rtlsed list Sunday fit church
A prencher lLctlutily fouud II COP)
of It ILIlll) out In the country A
COP\ mIght hlL\e beeu found
er home
Wtll l\[l1ftlll hus the most com
plete 11l\e of crocker) 111 tall n
1 et us keep our hends dltrlng
the b,Ll rool11 tldks and 110 \I til 1111
feel beltor Jlftenlllrds
lIIoro of our Ilmghbors Illso
pie uro nelor hlllf so bnd
Bomotltncs pLCture them
H. FI'Ullklill & Cet.
FOI the NEXT THIRTY DAYS we w1l1 sell at cost
alai ge stock of CROCKERY and GLASSWARE
Come and Buy
Plates, cups Sancers, etc at Bottom PI ICe:;
We also carry
A IlI1e of F 1110 F Jlncy GroceTles Ilt the LOll est Prices F reBh
Good. ILllmys 011 hILnd
Come to our store
on Court Houso SCjunre on North Mum stlcOt Imd get Hlugulns
II' \N [Jj;D -�lln to sell sell JIlg
IlIllchlnes filld collect on our llC
counts III Bulloel county Good
cOlltrnct toguod nllll Address
lJ1� "'NO'" M, ( Co
SlllllllUllh GIL
SpecIal HtttlntlOn IS called La
the ch UII:(tl In the ad of Messl S
Hatch kISS and Neyll Illncll liP
pe 11 S III thIS Issue
We c til y the I II gest stock of
clothing III St ItesbOio WIll
sell) all In) prICe snit yon wllnt
Be stile Ind ex:1tJlIne OUI cloth
IIlg berO! e bllYllle
lhe Simmons Co GeorgIa
\
Notice to Subscrlhers
If )011 nr dlle for SlIbSCrlptlOn
to the N�ws It wlil b Il favor Lu
liB If )OU WIll pit) up We ",ould
lIke to keep all of our subSCribers
on our rolls but II ) au pretor to
pny "l' 11IHl <]u t thllt IS) our prl\
lIege
Our !tile IS Ilot to CUI r) I1UY sub
scn bor longor th"n 0110 yeM find
If you should 11ILppen not to get
10llr pltper )OU 1\111 knOll the rell
8011 II h) We lope hOllo,er you
11111 COlltlnue 11IHI rend the NEWS
lIght on
I he bOllrd
tholl lIIeetlllg 0\ IlIosdnl Inst
V'OI"IS pIU�le"slllp; IIPldl)
011 the Pel "illS R R 110111 RIl';
Istet to Eflgull AlaI UH of lIIell
lie blllldlng tile I IIhOld illIdge
8C1rss the IJlnoocltee IIICI A
IUlgo IOlue 01 llI�n nIH englged
In glnCllllg the berl tIId the lI,!;hL
of II I) has heell Ollt out III tlte
GIve Us a Call
L_ D_ C:::E3:AN""CE
felly III I11VOIS IllCe Illd [Iesh
SouthSide Glocel)
lhe Lord IlJ!lllIg EldOl P H
Pelllson 01 13l1rnesv lie Gu 1\111
prench Ilt ]l[lddle grolllld �rollduy
Ilfter tho SAuO Id SlIlIdu) n Octob
or Iuosdll) It Upper Blllel, creok
W dnosdlLY 11t DeLouche s ILnd ILt
nIght GlOlcllLnd IhursdlLY Itt
Bay HI lLIICI I hel (e to the ];letha
H FRANKLIN & CO.
(Successors to J W WII SON)
Ilil \V J Vlllle IS plopatlng
h luclsome lesldence CROCKERY AND GLA�SWARE.FOI fUlllltllle of all
IlIg, U 11 lets Illlttlllg ah Ides
,lOles • tc ,,010 lite �lmIUOIIS
Co
IV � ofIel IOU LI,e best I ockel S
III lOll n fUI lito "l ne) COIllC Jllll
ex Jlllille It bp.loll. bUllng else
Llllleis InL! �'lIlcltels
We Will Sell Ollr cntlle stock of C lockel)
II tire Itt glelLtl) reduced PrlCOS
HUlltCl s Ji JrSL PlLtOllt Flour lIt $4 50
Good Collee 10 Ibs for $1 00
A Full Llne Of Feer! Corn Hn) lllld HI 111 1 JrBt Clllss Gear
gIlL i::i) rup fresh ILl d nIce We pny lhe HIghest Mnrket P Ices
for COllntl) Pr JUllce
Glussandlm
\[ I Stubbs
II tit presellt COllllC I \Vere not
(looted to ISSlle Il hcense for IIq
1101 tholl tho\ should rofuse to
grllllt It let the III fix the IlCenso
Ilt �25 ()()() IIISt{lJld of $5000
Boys 1111 SlIlts 70cts Up Mens
:j='l ()() B1l!k cllY \\olsted ,II1Ls ItI,H MIll IJlndl Ihe
to go It ::;2 75 C�eOlgll Mete III be IIPttel 011
Ille 00 I lto to Bllnels lIId Fulohels to
f thp colin
wly
We sell tlte best flo II I 11:;;4 00
pel bHlel





26 KILN DRIED DRESSED AND r ATCI [
FLOORING CEILING SIOIN MI
ISHING Sloeil
Doon S".h And Blind.
Direot from Faotory at
Augult" Go.
1'.1
Perkins Lumht rlor
..
